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La presente tesis titulada “Instituto Argentino de Racionalización de Materiales
(Iram 30 000) y su relación con la calidad de la gestión educativa en la
Institución Educativa “San Carlos” del distrito de Huacho en el año 2011”, con
la finalidad de establecer el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales
(Iram 30 000) se relaciona con la calidad de la gestión educativa en la
Institución Educativa “San Carlos” y en cumplimiento del Reglamento de
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de
Magister en Educación con mención en Administración Educativa.
El documento consta de cuatro capítulos: El capítulo I sobre el problema de
investigación, El capítulo II sobre el desarrolla el Marco Teórico, el capítulo III
sobre el Marco Metodológico y en el capítulo IV encontramos los Resultados de
la Investigación; así como las conclusiones, sugerencias y las referencias
bibliográficas de los autores consultados, además de los anexos que han




Este trabajo de investigación nos permite establecer como el Instituto Argentino
de Racionalización de Materiales (Iram 30 000) se relaciona con la calidad de
la gestión educativa en la Institución Educativa “San Carlos” del distrito de
Huacho en el año 2011”, que describe y explica las sub variables
Responsabilidad de la Dirección, Gestión de recursos, Gestión Pedagógica y
Gestión Administrativa, siendo un tipo de investigación cuantitativa
correlacional descriptiva de diseño no experimental.
Se ha trabajado con una población de 60 docentes y una muestra de 52
docentes, para lo cual hemos empleado el procedimiento de correlación
bivariado, dado que queremos averiguar el nivel de asociación entre cada par
de variables empleando del programa estadístico SPSS. De la Prueba
estadística se empleó la de asociación Spearman y la prueba de
independencia Chi – Cuadrado Pearson, con su significación, donde se aprecia
que el Valor p = 0.00 <0.05, con lo cual se afirma con un 95% de probabilidad
que como el Valor p= 0.000 < 0.05.
Podemos afirmar con un 95% de probabilidad que el Instituto Argentino de
Racionalización de Materiales (Iram 30 000) se relaciona con la calidad de la
Gestión educativa en la Institución Educativa “San Carlos” del distrito de
Huacho en el año 2011.
Palabras claves: Iram 30 000 y Gestión Educativa
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ABSTRACT
This investigation work let us evaluate the relation between the Materials
Rationalization Argentinean Institute (Iram 30 000) and the quality of educative
management in San Carlos Educative Institution from Huacho district,during the
year 2011, it describes and explains the subvariables direction responsibility,
resources management, pedagogic management and administrative
management, a quantitive correlational descriptive kind of investigation, not
experimental design.
It has been analyzed a population of 60 and a sample of 52 teachers, for that
we have used the bivaried correlation procedure, because we want to find out
the level of association between each pair of variables using the SPSS statistic
program. From the statistic proof it was used the association test Spearman and
the test of independence chi - square Pearson correlation coefficient, with its
significance, where you can notice that the value p= 0.00 < 0.05, with this it’s
confirmed at 95% of probability that like the value p=0.000 < 0.05.
We can affirm at 95 of probability that the Materials Rationalization Argentinean
Institute (Iram 30 000) is related with the quality of educative management in
San Carlos Educative Institution from Huacho district during the year 2011. The
variables that have a larger coefficient of association in the Quality of Educative
Management are the Direction Responsibility and the Pedagogic Management
(0,706).
Key words: Iram 30 000 and Educative Management.
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INTRODUCCIÓN
Nuestra experiencia profesional nos ha permitido reflexionar sobre la gestión
que realizan nuestras autoridades, que muchas veces generan descontentos
dentro de la comunidad educativa por las decisiones que toman, como por
ejemplo la elaboración de un Plan anual de trabajo o la Planificación de
actividades académicas que es muy importante para llevar de forma eficiente la
labor educativa.
Por ello es muy importante adoptar un sistema de gestión que sea certificado
para tomar las acciones y estrategias pertinentes que nos lleven a la obtención
de una gestión y por ende una educación de calidad. Por eso nuestra
preocupación se ha centrado en analizar las características y bondades de un
modelo de certificación, cuya Norma Internacional proporciona uniformidad a la
estructura de los sistema de gestión de la calidad.
La calidad educativa se va a materializar en los diversos niveles del sistema
educativo y la instancia fundamental donde se va a materializar las políticas de
estado, de gobierno y sectoriales son las Instituciones Educativas. Pero la
dinámica e inercia de una Institución educativa depende del modelo de gestión
que se adopte para alcanzar un nivel de acreditación que garantice una
educación de calidad. En este caso el director debe ser el gestor y promotor
que garantice la eficiencia y eficacia del modelo que se adopte para lograr una
acreditación que lleve a nuestros estudiantes al logro de una educación de
calidad.
La investigación entonces trata de la relación que existe entre el Instituto
Argentino de Racionalización de Materiales (Iram 30 000) con la calidad de la
gestión educativa en la Institución Educativa “San Carlos” del distrito de
Huacho en el año 2011.La investigación consta de cuatro capítulos.
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En el Capítulo I: Problema de investigación, se considera la Planteamiento del
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y
objetivos.
En el Capítulo II: Marco Teórico, se describen las bases teóricas y la definición
conceptual de términos básicos.
En el Capítulo III: Metodología de la Investigación comprende la formulación de
hipótesis, la definición conceptual y operacionalización de variables, población
y muestra a tomar y los métodos, técnicas e instrumentos para el análisis de
los datos recogidos.
En el capítulo IV: Resultados donde se desarrolla la descripción, análisis y
discusión de resultados, así como el análisis e interpretación de datos, el
proceso de prueba de hipótesis, la discusión de los resultados, y la adopción de
las decisiones.
Además de las conclusiones y recomendaciones relevantes para la gestión
institucional.
Finalmente se da a conocer la bibliografía consultada y, en los anexos se
adjunta la matriz de consistencia, tabla de evaluación de juicio de expertos,
instrumentos de medición de variables, los resultados de validez y confiabilidad
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